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Objetivos 
• Descrever a carreira afetivo-sexual dos 
sujeitos  
• Descrever o uso de preservativo com o 
parceiro atual 
• Caraterizar a adesão a estratégias de 
negociação do uso de preservativo  
• Relacionar a experiência afetivo-sexual com a 
negociação do uso de preservativo. 
Participantes 
• Amostra de conveniência 
• 342 adolescentes [41.5%   e 58.5% ] 
• Escolaridade: 11º e 12º anos 
• Idade ≥ 16 anos 
• Expressão em português 
Questionário 
• Caraterísticas sociodemográficas 
• Experiências afetivo-sexuais 
• Condom Influence Strategy Questionnaire [CISQ-S] 
(Noar, 2003) 
– Escala Global [α de Cronbach .947] 
– Dimensões - Estratégias 
• Recusa da Relação Sexual [α de Cronbach .949] 
• Pedido Direto [α de Cronbach .896] 
• Sedução [α de Cronbach .783] 
• Argumentação sobre Relacionamento [α de Cronbach .897] 
• Informação sobre IST [α de Cronbach .919] 
 
Caraterização das Experiências  
Afetivo-Sexuais 
• 1º namoro: em média aos 14.4 anos [DP=1.64] 
– Moda da duração do namoro: 4 meses 
• Tocar o parceiro(a): 96.4% 
• Beijar: 93.7% 
• Contato sexual sobre a roupa: 75.7% 
• Contato sexual sem penetração: 55% 
• Coito: 49.2% 
Caraterização das Experiências  
Afetivo-Sexuais 
Dos 171 com experiência de coito 
• Coito com parceiro(a) fixo: 74.3% 
• Numero de parceiro(a)s:  media 3.5  e 1.8  
• Idade do 1º Coito: M=15.5 anos [DP=1.3] 
• Uso de Preservativo com parceiro habitual:  
– 43.1% sempre;  
– 26.8% quase sempre;  
– 13.8% algumas vezes;  
– quase nunca 8.1%;  
– nunca 8.1% 
 
Estratégias de Negociação 
Estratégias de 
Negociação 
Sexo Diferenças de 
Médias Rapazes Raparigas 
M dp M dp T p 
Recusa da Relação 3.76 1.17 4.19 1.16 -3.302 .001* 
Pedido Direto 4.01 1.03 4.12 1.09 -.905 .366 
Sedução 3.48 .877 3.51 .993 -.246 .806 
Argumenta/ Relação 3.77 1.00 4.02 1.07 -2.101 .036* 
Informação IST 3.95 1.05 4.17 .976 -1.953 .052 
Negociação total 3.80 .799 4.02 .874 -2.311 .021* 
 
Associação  
Estratégias & Índice Experiências 
Índice de ExpAfectSex = 
[(Ctocarx1)+(Cbeijarx2)+(CsexRoupax3)+(CsexSPentx4)+(Ccoitox5)] -15 








r -.260* -.193* -.011 -.187* -.236* -.227* 
p .000 .000 .839 .001 .000 .000 
N 326 323 318 321 321 310 
 
Considerações Finais 
• Variedade das experiências afetivo-sexuais 
• Percurso dirigido à intimidade 
• Monogamias mais representativas nas  
• Uso de Preservativo ainda não universal nem 
consistente 
• Dispõem-se a negociar o Uso de Preservativo 
• Maior carreira afetivo-sexual – Menor 
Negociação 
 
 
 
